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Los nemátodos forman uno de los grupos más importantes de 
.
organismos que viven en el suelo, alrededor de las raices de 
las plantas, interfiriendo o ayudando en su desarrollo, ya que 
hay nemátodos fitopatógenos, saprófitos, predatores y de vida 
libre. 
Aunque hasta mediados de este siglo se reconoció a nivel 
mundial la importancia de estos organismos como agentes cau-
santes de enfermedades en las plantas, éstos ya habían sido 
estudiados hace más de 100 anos, tanto en Europa como en las 
islas Británicas. 
Los nemátodos en el cafeto fueron encontrados por primera 
vez en el Brasil en 1878 (24), pero en ese entonces no se les 
prestó la atención que debería haberseles dado, ya que las 
plantas no presentaban sintomas externos que indicaran por 
quien estaban afectadas. 
Posteriormente se encontró en Martinica :una especie de ne-
mátodo afectando cafeto (24), al igual que en Guyana donde se 
encontraron 14 géneros de nemátpdos diferentes que afectaban 
al cafeto (21). 
De igual forma se reportan nemátodos afectando cafeto en 
Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, en El Congo (Africa), en 
Java, en las Indias Orientales Holandesas, y en muchas otras 
v.arrinvtama 1141 mundn donde se han hecho estudios sobre estos 
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organismos, no solo en cultivos de cafeto, sino en cultivos 
diferentes ( 12,19,24). 
En Colombia, país cultivador de café por excelencia con ul 
area de más de 5'000.000 de Hectáreas disponibles para culti-
vos y de las cuales 1'151.000 Hectáreas aproximadamente se el 
cuentran cultivadas con cafeto (8), el problema de los nemát 
dos ha tomado gran importancia en los últimos anos, incremen-
tandose así los trabajos encaminados a establecer los daños 
que puedan o pudieran causar en los cafetos ya establecidos, 
en las diferentes zonas cultivadas con este grano; y es ad 
como en estudios realizados en Chinchiná Caldas, en donde se 
compararon las poblaciones de Meloidogyne spp en el suelo y 
el daño causado en cafetos ya establecidos, se encontró una 
población de estos nemátodos fitoparásitos en mayor proporcii ,n 
en el suelo muestreado al píe del árbol y a 20 cms de profun. 
didad (14). 
En 1971 se observaron en algunos cultivos de la zona cafe 
tera Colombiana, cafetos atacados por el complejo de nemátod os 
de las especies Meloidogyne incognita y Meloidogyne javanica 
en los cuales se produce un completo deterioro del sistema ra 
dical, defoliación y deficiencias nutricionales (14), lo cual 
induce a una baja considerable en su rendimiento, de ahi que 
sean de gran importancia en los suelos cultivados con cafeto 
En es-matos realizados en oan reury ue La ese.L.vay riabuaLe— 
na, sobre nemátodos en suelos cultivados con cafeto, se encon 
traron varios géneros, entre ellos tenemos: Xiphinema, Helico  
tylenchus, nphelenchoides, Aphelenchus y otros géneros de me 
nor incidencia (6). 
Fuera de este trabajo realizado por Correa y Prado (6), a 
parentemente, no se ha realizado ningún otro tipo de trabajo 
para determinar en forma detallada, la población y porcentaje 
de ocurrencia de los nemátodos en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, que incluye la región del distrito de harinca, confor-
mado por las veredaS Mundo nuevo, Marinca y parte norte de la 
vereda Oriente, con una extensión de 3.402,25 Hectáreas (+), 
cultivadas en cafeto, para así tener un inventario de los ne-
mátodos de esos suelos, que en una u otra forma pudiesen estar 
afectando el desarrollo del cafeto en esa región, con miras a 
establecer, cuando menos, la presencia o ausencia de nenáto-
dos fitopatógenos y su posible grado de importancia en este 
cultivo. 
Estos estudios son necesarios en los diferentes cultivos, 
ya que dan claridad sobre los nemátodos existentes en determi 
nado medio ecológico, para tener as/ un concepto más claro de 
las medidas de control que se puedan tomar, de acuerdo al gra 
do de afección al vegetal. 
( + ) Hectareaje que atiende la Federación Nacional de Cafe 
teros. Información de la Federación Nacional de Cafe 
teros seccional Santa Marta. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto hemos creido 
de vital importancia realizar la presente investigación, con 
los objetivos que se presentan a continuación: 
Determinar la población y Porcentaje de ocurrencia de 
los nemátodos existentes en los suelos cultivados con 
cafeto de la región cafetera de Marinca. 
Realizar la clasificación de los nemátodos fitoparási- 
tos encontrados. 
II. REVISION DE LITERATURA 
los nemátodos en el cafeto fueron encontrados por primera 
vez en el Brasil en 1878. La especie fue descrita como Caco 
nema radicicola (Greef) Cobb, especie que corresponde en las 
publicaciones más antiguas a Heterodera radicicola ( Greef ) 
Muller (24). 
Stehle y Blanche, citados por Vargas (24), informaron que 
la afección vermicular de las raioes del cafeto era causada 
por angüillulas, éstas sólo atacan plantas del grupo acumina 
tae y particularmente los arábica. Ll parecer esta afección 
en Martinica obligó a reemplazar las variedades criollas por 
las de Liberia que son resistentes. 
Entre los principales géneros de nemátodos que parásitan 
café estan: plIylenchus sp; Helicotylenchus sp; Meloidogyne 
sp; Paratylenchus sp; Pratylenchus sp; Radopholus sp; Roty-
lenchulus sp; Trichodorus sp; Tylenchorhynchus sp; Xiphinema 
sp (10). 
En estudios realizados en San Pedro de la sierra, Magdale 
na Colombia, sobre nemátodos en suelos cultivados con cafeto, 
se encontró que los géneros de nemátodos presentes allí fue-
ron: Xiphinema sp 11,25%; Helicotylenchus sp 3,04%; Aphelen-
choide sp 1,90%; Aphelenchus sp 1,10% y otros géneros de me 
nor incidencia 1,22% (6). 
Entre las principales variedades de café susceptibles que 
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más frecuentemente son afectadas por nemátodos tenemos: Co 
ffea arábica I, Correa arábica spp excelsia cheval, Coffea 
canephora Pierre, Coffea guillou P.J.S. Cramer, Coffea robus 
ta Linden (4). 
En trabajo realizado en Guyana con muestras de suelo reco 
lectadas en terrenos cultivados con 18 especies de plantas 
diferentes entre las cuales se encontraba el cafeto, se ha-
llaron 17 géneros de nemátodos diferentes, de los cuales 14 
géneros fueron hallados en suelos muestreados para cafeto 
(21). 
Ieguizamon, C.J. en estudios realizados en Chinchiná Cal 
das, en donde comparó las poblaciones de Meloidogyne spp en 
el suelo y el daño causado en cafetos ya establecidos, encon 
tró una población mayor de nemátodos fitoparásitos en el sue 
lo muestreado al píe del árbol y a 20 cms de profundidad, en 
árboles severamente afectados en comparación con la pobla 
ojón en muestras de suelo obtenidas de los árboles moderada-
mente afectados y de los aparentemente sanos (14). 
Los nemátodos ocasionan trastornos en varios paises. En 
Java y en las Indias Orientales Holandesas, en conjunto, fue 
ron tan perjudiciales en algunas regiones, que llegaron a 
ser una de las razones para los intentos de injertación. Al 
gunas formas de café liberiano o excelsa ( sus determinacio- 
,,n -N, n roen, AnAnonn‘ nes 1, n1-‘4 erre Cir. nnn+v.csAn 4 nrnlyno0 n nneri 4.,m,, 
nes al ataque, por lo cual se procedió a injertar las espe-
cies más valiosas de café sobre patrones que eran inmunes 
(12). 
En 1960 fue reportada la resistencia de Coffea canephora 
var Robusta por primera vez en Guatemala, la que ha sido 
aprovechada para el uso de un nuevo sistema de injertación 
(19). 
A menudo los nemátodos son cosmopolitas en sus preferencia 
de hospedantes y la misma especie puede encontrarse atacan-
do al cafeto y otras plantas en una misma area (12). 
En el caso del cafeto, hay unicamente dos referencias a 
cerca de danos causados a otros órganos que no sean raices. 
De acuerdo a Filipjer y Stekhoren, citados por Vargas (24), 
Besey descubrió en Puerto Rico una agalla causada por Hetero  
den marioni Cornu, en plantas jóvenes sobre los 30 a 40 cms 
sobre el suelo. Así mismo informa que Aphelenchoides prieti  
mis (Bastian), fu é encontrado en los cafetos especialmente 
en las cerezas, en El Congo (Africa). La mayoría de las refe 
rancias de danos causados por nemátodos se limitan a aque-
llos que atacan el sistema radicular. Pero no todos los nemá 
todos hallados en las raices o en sus vecindades son parási-
tos, puesto que también se hallan algunas especies predato-
ras, saprofitas y de vida libre. 
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Todas las especies de nemátodos conocidas como parásitos 
de las raices del cafeto, tienen como característica común un 
órgano en forma de aguja o estilete hueco que termina en un 
engrosamiento en forma de nódulos. Sin embargo, no todos los 
nemátodos que poseen esta forma de estilete son parásitos 
verdaderos. Esta característica también puede hallarse en es 
pecies de dudoso parasitismo (24). 
Cualquier tipo de suelo puede servir de albergue a innume 
rables especies de nemátodos, auncuando regularmente estos 
prefieren suelos arenosos y livianos pero una vez entran a 
terrenos arcillosos y pesados se reproducen naturalmente y 
pueden constituir un problema tan serio como en terrenos li 
vianos (3). 
Las opiniones estan divididas en cuanto a la manera como 
el pH del suelo afecta a las poblaciones de nemátodos ya que 
los resultados de distintos experimentos han sido contradic 
torios (3). 
Según Sasser, J.N. y Suarez De C.F., citados por Leguiza-
mon Caycedo (14), los nemátodos fitoparásitos habitan, por 
lo general, en la zona radical, ya que éstos son parásitos o 
bligados. Además, se sabe que en cafetos en plena producción 
el sistema radical es extremadamente superficial y se halla 
distribuido en una capa de 70 cms de espesor, cuyos primeros 
30 cms albergan más de las dos terceras partes de ellas y ho 
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rizontalmente, disminuyen progresivamente del tronco a la pe 
riferia. 
Barker, K.R. y Nusbbaun, C.J., citados por Iainer Gonza-
les F. (9), encontraron que la población de una especie o es 
pecies de un nemátodo varia dentro del suelo, en sentido ver 
tical y horizontal. Ea acumulación de huevos, quistes o ma-
sas de huevos ayuda a la variación de la población de una de 
terminada especie. 
En estudios realizados en Guatemala sobre identificación 
de nemátodos en el cultivo del cafeto, encontraron involucra 
das tres especies de nemátodos, Pratylenchus coffea, Meloido 
gyne exigul,  y Xiphinema americanum ( 19). 
2.1. Nemátodos Relacionados con el Cafeto. 
2.1.1. Nemátodos de daga: Xiphinema spp. 
Cobb 1913, citado por Thorne (23), describe 
al nemátodo de daga americano Xiphinema americanum y estable 
ció que esta especie producía darlos a los vegetales. 
A partir del informe de Cobb, se han encontrado nemátodos 
4 de daga en diferentes partes del mundo, recolectandose más 
que todo alrededor de las raices de vegetales (4). 
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Lordello, citado por Christie (4), enumera 21 especies Y 
establece una clave para identificarlas. 
Se conoce poco sobre el ciclo de vida de los nemátodos de 
daga, ya que las observaciones indican que estos nemátodos 
se reproducen muy lentamente (4). 
Los nemátodos de daga son parlsitos externos y se alimen-
tan de las raices jóvenes suculentas, insertando su estilete 
largo y poderoso (4). 
El Xiphinema spp produce torcimiento y agallas en las ter 
minaciones radicales (16). 
White, citado por Christie (4), encontró que en los expe-
rimentos de inoculación, este nemátodo americano de daga real 
mente produce la lesión con la que se ha encontrado asociado. 
Los sintomas son una tumefacción moderada de las raices jóve 
nes, grupos de ramas cortas en escobilla, diversos grados de 
necrosis y estrechamiento de las raicillas en sus puntos de 
inserción. 
Observaciones de campo dan cuenta que los nemátodos de dl 
ga pueden producir graves lesiones a las raices de los vege-
tales,,no pudiendose confirmar esto en forma experimental has 
ta la fecha (4). 
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Se pueden considerar como huéspedes para los nemátodos de 
daga, a los vegetales que experimentalmente hayan demostrado 
que sirven como alimento de éste. En los casos restantes, 
las plantas son huéspedes por asociación (4). 
Christie (4), encontró que aparentemente la distribución 
de los nemátodos de daga es mundial, ya que al examinar mues 
tras de suelo tomadas en diversas partes de Indonesia, encon 
tró Xiphinema stp, con relativa frecuencia. Tanto en Java co 
mo en Sumatra, se encontró una especie de este género en ca-
da una de las muestras tomadas en árboles de clavo de olor 
que presentaban decaimiento. 
Son muy pocas las recomendaciones para la erradicación de 
los nemátodos de daga. Sin embargo, los resultados de distin 
tas pruebas de laboratorio parecen indicar que estos parási 
tos se aniquilan con fácilidad con lumigantes químicos (4). 
Nusbbaum, citado por Christie (4), obsei.vó que la fumiga-
ción del suelo con formulas de EDB casi erradicaba los nemá-
todos de daga. 
2.1.2. Nemátodo Espiral: Helicotylenchus sp. 
Los nemátodos lanceolados y espirales cons-
tituyen un grupo de especies intimamente relacionadas. El 
nombre de nemátodos espirales se refiere aqui a las especies 
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de los géneros Rotylenchus y Helicotylenchus, aunque la re-
ciente reorganización del grupo los deja dispersos en cuatro 
géneros. La mayor parte de los nemátodos espirales son más 
pequeños que los lanceolados, pero se asemejan tanto en su 
apariencia general como en sus habitos de alimentación; se 
encuentran en muchas partes del mundo, en climas tanto frios 
como calurosos (4). 
Steiner, citado por Christie (4), señala que los represen 
tantes de este grupo son especialmente numerosos en las re-
giones tropicales, donde muchas especies afectan a gran va-
riedad de cultivos de árboles. 
Según Baeza, citado por Correa y Prado (6), el Helicoty-
lenchus sp causa necrosis en las raices de cafeto, alternan-
do con partes sanas, sistema radical no atrofiado y no pre-
senta sintomas en la parte aérea de la planta. 
En un estudio realizado en la India, en.suelos y raices 
de cafeto arábigo se encontró que Helicotylenchus sp se en-
contraba asociado con Pratylenchus sp, Xiphinema sp y otroE 
géneros de nemátodos (20). 
Tarjan,A.C. (22) analizando 108 muestras de suelos y rad 
ces de cafeto, encontró un gran número de Helicotylenchus si 
asociado con el 72% de las muestras, luego seguía Pratylen- 
chus, Criconemoides, Tylenchus y Meloidogyne. 
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Helicotylenchus sp y Rotylenchus sp producen necrosis que 
se localizan en el tejido cortical de las ralees de los vegA 
tales y penetran unas cuantas capas celulares dentro de es-
tos mismos tejidos (16). 
2.1.3. Aphelenchoides sp. 
Este nemátodo fue descrito por Fischer en 
1894 (23). Varias especies del género Aphelenchoides son pre 
datoras y parece ser que se alimentan en gran parte, sino en 
forma exclusiva, de los nemátodos o de sus huevos. Estos afe 
lénquidos predatores hincan su fino estilete e inyectan una 
secreción que paraliza casi instantaneamente su presa (4). 
En estudios realizados en el sur de la India, sobre el 
suelo y raices de cafeto, se observó que hphelenchoides esta 
ba dentro de los géneros encontrados (20). 
En condiciones favorables, Aphelenchoides sp se desarro-
lla de huevo a huevo, en unas dos semanas. Vive en las yemas, 
entre las hojitas en desarrollo, alimentandose de ellas como 
un ectoparásito, sin que, por lo general penetre en los teji 
dos. Es un nemátodo de clima cálido y se multiplica con sufi 
ciente rapidez para producir graves daños a los vegetales du 
rante el verano. Su población decrece en clima frio, pero se 
mantienen vivos unos cuantos individuos en las yemas de cada 
f.. planta iniectaua kq-14 
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Aunque su habitat normal no es el suelo, éste nemátodo 
puede encontrarse en el mismo en una u otra forma (4). 
Dentro del género Aphelenchoides, se han encontrado por 
lo menos 60 especies, En lo relacionado con los habitats y 
con los habitos de alimentación es un grupo bastante hetero 
gene° (4) 
De estas especies, cinco o más son predatoras y se alimen 
tan de otros nemátodos (4). 
2.1.4. Aphelenchus sp. 
El primero en describir este género fue Pas 
tian en el ano de 1865 (11). 
En Guyana y en la India se ha reportado éste género de ne 
método presente en suelos cultivados con cafeto (20,21). 
• 
Steiner, G, y Edna M. Buhrer, citados por Correa y Prado 
(6), indican la presencia de Aphelenchus avenae Bastian, en 
café; éste también se ha citado en el Congo y Java, así mis-
mo se cree que el encontrado en el Salvador y Brasil puede 
pertenecer a la misma especie, incluyendolo como de dudoso 
parasitismo. 
Se cree que Aphelenchus avenae se alimenta de Hongos del 
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suelo (16). 
En trabajo más reciente en la región de San Pedro de la 
sierra, Santa Marta, Colombia, también se reporta éste géne 
ro de nemátodo en suelos muestreados sembrados de cafeto (6). 
2.1.5. Nemátodos lesionantes: Pratylenchus y Tylen 
chus sp. 
El primer nemátodo lesionante que obtuvo és 
te nombre fué hallado en un prado de Inglaterra (4). 
En 1880 De Man, citado por Christie (4), dió cuenta de u-
na enfermedad que afectaba a los tubérculos de patata, en 
los EE.UU., presentando una descripción detallada de los sin 
tomas y lo atribuyó a un nemátodo que se encontraba en gran 
cantidad en los tejidos afectados, denominandolo Pratylenchus  
scribneri. 
Zimmermann, citado por Christie (4), describió un nemáto-
do lesionante que infestaba las raices de los cafetos en Ja-
va, denominandolo Tylenchus coffea. 
Cobb en 1917, citado por Christie (4), encontró otra espe 
ole que dañaba gran cantidad de vegetales, denominandolo !yr 
lenchus coffea. 
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Del género Pratylenchus, se han descrito 18 o más especie: 
de nemátodos lesionantes (4). 
Sher y Allen, citados por Christie (4), en una reciente 
revisión del género reconocieron como válidas diez especies. 
Cerca de 130 especies y variedades .de plantas han sido re 
portadas como hospedantes de Pratylenchus coffea ( Zimermman 
1898) Filipjev y Schuurmans Stejoven, 1941 (7). 
Este nemátodo tiene una amplia distribución en el mundo y 
ataca importantes cultivos de granos, té, café, banano, plá 
tano, etc., (7). 
Según Linford, citado por Christie (4), el lugar favorito 
de entrada no se encuentra en los extremos de las raices, si 
no ligeramente atras de la zona de alargamiento en la región 
de los pelos absorbentes. 
Despues de penetrar la epidermis, el nemátodo migra hasta 
la zona del final de la corteza, de afuera hacia dentro, mo 
viendose en ella intra e inter celularmente, resultando un 
dalo considerable en las células, el resultado es la locali-
zación de una masa de células destruidas (13). 
Como es evidente, ellos se alimentan de la corteza de las 
raices unos nocos días, generalmente de 2 a 4 días. desnues 
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que han penetrado a la raiz. En casos de ataques severos, la 
destrucción de la corteza es total, causando la separación 
de los tejidos (13). 
En el Salvador el nemátodo Pratylenchus coffea ha sido 
reportado como el principal responsable de la pérdida de las 
plantas de café (1). 
Los informes disponibles parecen sugerir que , en general, 
son algo más numerosos en las partes cálidas de las zonas 
templadas que en los trópicos y subtrópicos (4). 
Las investigaciones más recientes indican que podrá ser 
factible el combate por medio de la rotación de cultivos (4). 
2.1.6. Los nemátodos oxiuros o de alfiler. 
Paratylenchus sp., fué descrito por Micolets 
ky en el año de 1922 (11). 
Los nombres de nemátodos oxiuros o de alfiler, se han su-
gerido para las especies del género Paratylenchus, de los 
cuales se han descrito cuando menos doce especies (4). 
La mayoria de las veces, los oxiuros se alimentan exterior 
mente, bien sea de los pelos radiculares o de las células de 
la epidermis, aunque algunas veces pueden penetrar en las 
IR 
ralees álimentandose de los tejidos interiores (4). 
Algunos investigadores han subestimado la abundancia de 
estos parásitos, porque debido a su pequelo tamaño, pueden 
pasar a traves de los tamices que se usan para separarlos 
del suelo (4). 
Linford y colaboradores, citados por Christie (4)1 obser-
varon que el oxiuro se presentaba en las islas de Hawai y es 
tan sensible a los fumigantes de los suelos como los nemáto-
dos de los nudos radiculares. 
El nemátodo Paratylenchus, se ha encontrado asociado con 
cultivos de cafeto en el Salvador, Costa Rica y Guyana (11 21, 
22). 
2.1.7. Otros géneros de nemátodos. 
2.1.7.1. Los nemátodos anillados. 
Se denominan así las especies de Criconema 
y Criconemoides (4). 
Los nemátodos anillados Oriconema y Criconemoides, son 
cortos , robustos e intensamente anillados; por su aparien-
cia peculiar se reconocen fácilmente (4). Son nemátodos pere 
zosos v. en la mayor narte de ellos, el estilete es muy lar 
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go en proporción con la longitud de su cuerpo (4). 
Se han denominado y descrito alrededor de 24 especies de 
Criconema y 25 de Criconemoides (4). 
Machmer, citado por Christie (4), encontró en Georgia, gran 
cantidad de especies no identificadas en el suelo de los ca-
cahuetes, en los que las plantas se encontraban raquíticas y 
clordticas. 
2.1.7.2. El nemátodo del Tallo: Ditylenchus sp. 
El género Ditylenchus queda en contacto, 
por un lado, con el género Tylenchus y, por el otro lado con 
el género Angliina y, a veces, ciertas especies se han coloca 
do en un género y otras veces en otro (4). Cuando menos algl 
nos, y quizas todas las especies de éstos géneros, tienen 
una característica común: Ciertos estados larvarios persis-
ten en condiciones de sequedad y se mantienen viables por va 
nos años (4). 
Las dos especies de éste género que tienen mayor importan 
cia económica son Ditylenchus dipsasi y Ditylenchus destruc- 
tor (4). 
El género Ditylenchus, es un parásito interno de bulbos, 
tallos v hojas y raras veces ae las ralees. En los tejidos 
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vegetales del huesped para varias generaciones, de donde emer 
ge, para pasar al suelo cuando las condiciones de vida dentro 
del vegetal son desfavorables (4). 
Seinhorst y otros investigadores, citados por Christie (4), 
han estudiado éste parásito en los paises bajos y, han encon-
trado que el tipo de suelo influye particularmente en la dis-
tribución del nemátodo del tallo y en la gravedad de su dano. 
2.1.7.3. Trichodorus sp. 
Llamado nemátodo de raiz de escobilla (4). 
Cobb en 1913, citado por Christie (4), creó un nuevo géne-
ro el cual denominó Trichodorus, denominando a la especie co-
mo Trichodorus nrimitivus. 
Thorne, citado por Christie (4), verificó ésto con la reco 
lección de nuevos nemátodos en varios lugares de EE.UU. 
Los nemátodos de raiz de escobilla no se reconocieron como 
parásitos de vegetales sino hasta 1951 (4). 
En una monografía reciente sobre el género, hilen, citado 
por Christie (4), describe 12 especies. 
No se conoce mucho sobre el ciclo de vida de los nemátodos 
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de la raíz de escobilla. los experimentos y las observacio-
nes de campo indican que las poblaciones crecen rápidamente 
(4). 
Estos nemátodos se alimentan eternamente, principalmente 
de los extremos de las raices, aunque también lo hacen a lo 
largo de las raices suculentas jóvenes. El principal efecto 
de la alimentación es la desvitalización del extremo de las 
raices, cesando su desarrollo, las partes lesionadas presen-
tan, en muchos casos, escasas o nulas decoloraciones, necro 
sis u otras muestras de lesiones. Parece que Trichodorus es 
un nemátodo polífago que se alimenta de las raices de las di 
ferentes clases de vegetales (4). 
Sin duda, las especies de Trichodorus se presentan en mu 
chas partes del mundo, pero las zonas conocidas de distribu-
ción parecen limitarse a Holanda, Hawai y Lmerica del norte. 
Es probable que el tipo de suelo no influya en su distribu- 
ci6n (4). • 
2.1.7.4. Boleodorus sp. 
El género Boleodorus fue descrito por Tho 
ne (23) en el arlo de 1941. 
Este género es conocido en los estados del oeste y en el 
estado un Winny~ c ut Pchninc Unidos oo nct t  con a r Ach 
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gran importancia económica (23). 
2.1.7.5. Macrophosthonia sp. 
El género Macrophosthonia fué descrito por 
De Man, en 1880 (11), en suelos húmedos de pradera y en sue-
los pantanosos de Holanda, pero no se conocep sus habitos de 
alimentación. 
o 
o 
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III. MATERIATYS Y METODOS 
El trabajo se realizó en el distrito de Marinca en la Sie 
rra nevada de Santa Marta y comprendió las veredas de Mund 
nuevo, Marinca y Parte norte de la vereda Oriente, municipi 
de Santa Marta, Departamento del Magdalena, con un rango d 
altura de 600 a 1200 metros sobre el nivel del mar. 
De las 107 fincas existentes en la región se escogieron 
48, de las cuales se escogieron 1,8 que estan comprendidas 
en un rango que va de 10 a 200 hectreas cultivadas en café 
De estas 48 fincas se sacó el 30% para determinar el mimar 
total de fincas sobre las cuales se trabajaría, dando
• 
 est 
un total de 14.4 fincas, las cuales se aproximaron a 15 fin 
cas, que se escogieron siguiendo el método de Muestra al az 
sistematica (17), en el cual se trabajó con base en unz con 
tante K, así: Se considera N unidades de la población que e 
tan arregladas en algun orden. Si la muestra requerida es d 
tamaño n, se toma al azar una unidad de los primeros K = N 
nidades y, a partir de ahí, se tomó K ésima unidad, hasta 
completar n. Todas las muestras tenían la probabilidad de E 
lir elegidas (17). 
N = 48 fincas. 
n = 15 fincas sobre las cuales se trabajó. 
K = 48/15 = 3.2 se aproximó a 3. Lo cual quiere decir qt 
de cada 3 fincas se escogió una. Luego se ^sacaron al azar I 
números 1, 2, 3 y del número que salió se siguieron selecci 
ar 
a 
nando sumando la constante hasta que se completaron 15 fin- 
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cas, las cuales dieron un hectáreaje de 545,25 hectáreas cul 
tivadas en café, que equivale al 35,32% del hectáreaje total 
seleccionado. 
Las fincas se muestrearon con el criterio de una muestra 
cada 10 hectáreas y una submuestra cada dos hectáreas. 
3.1. Trabajo de Campo. 
Las muestras se tomaron con una pala plana ahoyado-
ra de aproximadamente 40 cms de largo. Para la toma de mues 
tras se hizo un hueco de aproximadamente 20 x 20 x 30 cms a 
10 cms del tallo del cafeto, de donde se tomaba una tajada 
de una de las paredes. Las muestras de suelo de aproximada-
mente un (1) kilogramo se colocaron en bolsas plásticas con 
la correspondiente identificación (nombre de la finca, núme-
ro de la muestra y fecha de toma de dicha muestra) y luego 
se llevaron a cajones de hicopor con hielo, para preservarlas 
a temperatura y húmedad adecuada, durante el transporte. 
3.2. Trabajo de Laboratorio. 
3.2.1. Extracción de Nemátodos. 
Se utilizó el método tamizado embudo de Baer 
man modificado; cada muestra constó de un kilo de suelo, el 
es^ A$.,.4 .44,C ^In lnrr, nnr+no .n oZZ Z mrnmno ^nolo wrim •_ 1.4.a.L4  
=4 
V1.40.1 DO LL1V1ü1y G44 v.i.cc Ey..Liew, y ov.c.4, /J_/ .1./ elscsm‘"J 
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En un recipiente que contenía más o menos 5 litros de agua 
se echaron los 333,33 grámos de suelo, se agitó suavemente y 
se dejó decantar durante un minuto y luego se pasó por tami-
ces de 0.063 mm., 0.1 mm., 0.25 mm., 1.0 mm., colocados de 
mayor a menor; los residuos de lo dos últimos tamices se co 
locaron en papel higiénico doble sostenido por una malla de 
metal. Al extremo de un embudo de 12 cms de diámetro se ajus 
té una manguera de caucho que poseía una pinza Mohr en su 
parte inferior. 
La malla, el papel y el suelo se colocaron en el embudo 
que posteriormente se llenó con agua corriente. Los nemátodos 
se extrajeron totalmente a las 72 horas, así: 
De cada embudo se tomaron 25 mililitros en un vaso de pre 
cipitado, se calentó una cierta cantidad del fijador F. A.A. 
(Agua destilada 40 partes, Alcohol absoluto 20 partes, For-
mol del 405 6 partes, Acido acetico glacial una parte), has 
ta la ebullición, se dejó reposar hasta qué cesó la misma, y 
en cada vaso de precipitado se echó una cantidad hasta alean 
zar los 50 mililitros. 
3.2.2. Lectura, Montaje e identificación de especl  
menes. 
Da lectura se hizo en un Estereoscopio mar-
ca Jena. tomando con una pipeta dos mililitros de los 50 mi- 
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lilitros del vaso de precipitado, y echandolos en una cajita 
de Petri cuyo campo fue dividido en secciones paralelas de 
amplitud aproximadamente igual al diámetro visual del Este-
reoscopio; luego se contó el número de nemétodos presentes 
en los dos mililitros y luego se halló la proporción Que ha 
bía en los 50 mililitros, vertiendo nuevamente estos dos mi-
lilitros en el vaso de precipitado. 
Después del conteo se dejaron reposar las muestras duran-
te 5 horas, luego tratando de mover lo menos posible las muep 
tras, se les sacó la mitad del contenido de cada vaso de pre 
cipitado y se botó, las otras mitades se unieron, formando 
de las tres submuestras una (1) muestra y se inició la pesca 
de nemátodos para la identificación de géneros, tratando de 
pescar 100 nemátodos adultos hembras y también se anotaron 
las larvas de Meloidoplyne spp presentes en las muestras. 
Para su identificación los especimenes se colocaron en un 
porta-objeto que contenía una gota del fijador, se rodeó de 
esmalte y se le colocó la placa cubre-objeto, y luego se pro 
cedió a identificarlos al microscopio compuesto. 
Para la identificación de géneros se tuvieron en cuenta 
características morfologicas del nemátodo, tales como: Forma 
del cuerpo, longitud, forma y espesor del estilete, forma 
del esofago, posición de órganos genitales etc (5,11,15,23). 
A cada una de las muestras de suelo se les realizó análi-
sis de fertilidad de la siguiente forma: Para la determina-
ción de pH se utilizó el Potenciometro; Nitrogeno y Fósforo 
se determinaron por medio del Calorímetro, para la determina 
alón de Potasio se usó el Espectro-fotómetro de absorción ató 
mica y la Textura se determinó manualmente. 
IV. RESULTADOS 
a 
6 
e 
En el análisis de las muestras de suelo se encontraron 
ocho géneros de nemátodos fitoparásitos que fueron: Xiphinem 
( Fig 1), Paratylenchus (Fig 2), Aphelenchus (Fig 5), Belice 
tylenchus (Fig 4), Fratylenchus (Fig 5), Aphelenchoides (Fig 
), Tylenchus (Fig 7), y el género' Macrophosthonia ( En la Fi 
8, incluido en otros géneros), y algunos géneros no fitopará 
sitos ( TABLA 1).;
_ 
El objetivo era conseguir 100 nemátodos adultos hembras 
por cada muestra para su clasificación e identificación y ha 
llar el porcentaje de ocurrencia de los diferentes géneros, 
pero solamente en 22 muestras se llegó al objetivo propuesto 
( TABLA 1 ). 
Los porcentajes de ocurrencia de cada género de nemátodos 
encontrados por muestras se indican en la TABLA 2. 
En la TABLA 3, se óbserva el número de nemátodos enccntra 
dos en un kilo de suelo. 
En la Figura 9, se observa el número de nemátodos promedi 
encontrados por kilogramo de suelo en cada una de las fincas 
estudiadas. 
En la TABLA 4, se observan los promedios de porcentajes d 
los géneros de nemátodos en las fincas en que se presentaron 
v en las -apuras 10. 11. 12. 13..14. 15. 16. 17. eRtlin renre 
FIG. 1. xipHirml. Parte anterior, media y posterior 
de la hembra. humento 252X. ClmarD 
135 acoplada al microscopio Jena. 
Foto: L. Cabrales. 
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FIG. 2. PARATYIENCHUS. Parte anterior y posterior 
de la hembra. Lumento 252X. 
Cámara 135 acoplada al microscopio Jena. 
Foto.: 1. Cabrales. 
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FIG. 3. APHEIErCHUS. Parte anterior y posterior 
de la hembra. Aumento 252X. 
Cámara 135 acoplada al microscopio Jena. 
Foto: I. Cabrales. 
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FIG. 4. EELICOTYLEJCHUS. Parte anterior y posterior 
de la hembra. Aumento 252X. 
Cámara 135 acoplada al microscopio Jena. 
Foto: L. Cabrales. 
- 
FIG. 5. PRATYIEflCHUS. Parte anterior y posterior 
de la hembra. Aumento 252X. 
Cámara 135 acoplada al microscopio Jena. 
32 
Foto: L. Cabrales. 
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FIG. 6. APHEIENCHOIDES. Parte anterior y posterior 
de la hembra. Siento 252X. 
Cámara 135 acoplada al microscopio Jena. 
Foto: 1. Cabrales. 
1 
• 
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FIG. 7. TYLENCHUS. Parte anterior y posterior 
de la hembra. Aumento 252X, 
Cámara 135 acoplada al microscopio Jena. 
T— nnhvalcan_ 
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FIG. 8. MACROPHOSTHONIA. Parte anterior y posterior 
de la hembra. ;Lamento 252Z. 
Unan 135 acoplada al microscopio Jena. 
Foto: I. Cabrales. 
TABLA 1 POBLACION DE NEMATCDOS ENCONTRADOS EN LOS SUELOS MUESTREADOS 
MUESTRAS 
&ENEROS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
X1PHINEMA 15 16 12 23 18 26 14 12 35 25 30 40 44 21 47 43 22 42 54 
PARATYLENCHUS 
1 
42 10 26 17 8 5 19 
APHELENCHUS 2 4 1 22 8 6 9 8 
1, 
 HELICOTYLENCHUS 2 1 6 4 1 4 1 9 5 
PRATYLENCHUS 2 1 1 13 12 1 5 4 5lO 
APHELENCHD1DES 3 2 1 1 2 11 1 
TYLENCHUS 1 5 4 8 1 5 4 6 7 1 
TRICHODORUS 
CRICONEMELLA 
DITYLENCHUS 
BOLEODORUS 
MACROPHOSTHONIA 
NO FITOPATOGENCS 20 15 20 50 21 27 19 521 15 20 10 31 26 24 29 15 26 13 
TOTAL 40 33 33 83 46 68 36 60 56 53 62 100 100 100 100 96 52 97 100 
--1 
e. DE MELO1DOGYNE 6 2 3 10 15 13 24 2 12 9 10 [ 8 4 50 45 57 16 28 67 
t.:. LARVAS. 
CONTINUACION TABLA 1. 
MUESTRAS 
GENERCS 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 .38 
X1PHINEMA 84 56 78 68 58 64 46 45 49 60 42 17 6 19 48 61 73 63 37 
PARATYLENCHUS 6 12 5 10 18 6 13 3 2 
APHELENCHUS 3 1 2 11 8 31 6 8 
HEL1COTYLENCHUS 7 6 2 4 4 12 2 4 12 
PRATYLENCHUS 11 2 4 14 15 
APHELENCHOIDES 1 2 2 1 3 1 1 
TYLENCHUS 1 8 2 7 2 1 6 1 1 1 2 
TRICHODORUS 
CRICONEMELLA 
DITYLENCHUS 
BOLEODORU S 
MACROPHOSTHONIA 1 
NO FITOPATOGENOS 8 12 15 13 13 15 29 10 15 21 13 21 23 23 23 21 15 18 19 
TOTAL 100 100 4100 100 100 100 90 100 100 100 67 39 48 57 72 87 100 86 57 
L DE MELOIDOGYNE 53 47 28 43 12 34 33 37 21 14 27 82 35 41 57 51 67 73 42 
CONTINUACION TABLA 1. 
42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 
52 53 
41 MUESTRAS 
GENEROS 
39 40 
X1PHINEMA 52 32 72 55 70 79 72 77 
80 61 58 73 64 70 69 2.533 
PARATYLENCHU S 1 1 1 2 
3 210 
APHELENCHUS 3 7 3 1 5 2 8 7 
4 2 181 
HELICOTY LENCHUS 4 6 5 E 1 
110 
PRAT YLENCHUS 2 2 7 4 2 
108 
1 2 2 6 4 1 E 1 2 
7 8 9 87 
APHELENCHOIDES 
3 1 2 
83 
TY LENCHU S 2 
2 2 
TRICHODORUS 
CRICONEMELLA 
1 
DITYLENCHUS 
1 
BOLEODORUS 
1 
MACROPHOSTHONIA 
1 
12 7 11 17 15 24 20 18 22 25 15 
17 995 
NO FITOPATOGENOS 11 
TOTAL 100 62 91 85 100 100 100 100 90 91 
06 1001 
-FI  
100 95 95 
41 29 51 17 29 45 44 
- 
II. DE MELOIDOGYNE 37 41 53 1 28 47 24 32 
TABLA 2. PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE LOS GENEROS DE NEMATODOS ENCONTRADOS 
POR MUESTRA. 
_ 
MUESTRAS 
G E NERC/S 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
XIPHI NEMA 37,50 48,48 36,36 27,71 39,13 38,24 38,89 20,00 6250 47,17 4839 
10,00 4400 2100 47,00 44,79 42,31 4330 
PARATYLENCHUS 42,00 10,00 26,00 1700 
8,33 9,62 
APHELENCHUS 2,41 2,88 2,78 
22,00 8,00 6,25 928 
HE-11COTYLENCHUS 2,41 2,17 
6,00 4,00 1,00 400 1,92 9,28 
P RA T Y LENCHUS 5,00 2,17 2,78 24,53 19,35 1,00 500 
4,17 3,85 10,31 
APRELENCHOIDES 7,50 6,06 1,21 2,17 2,94 1E433 
1,00 
TYLENCHUS 3,03 6,02 8,71 11,76 1,00 
5,00 4,00 6,25 13,45 1,03 
OTROS GENEROS 1,47 2,78 
NO FITOPATOGENOS 50,00 45,46 60,E1 60,24 45,65 39,71 52,77 61,67 37,50 
2830 32,26 10,00 31,00 26,06 24,00 30,21 28,85 26,50 
1,5 
CONTINUACION TABLA 2. 
MUESTRAS 
()ENEROS 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
X1PHINEMA 54,00 84,00 56,00 78,00 65,00 58,00 6400 51,12 45,00 49,00 60,00 71,64 43,59 12,50 33,33 66,67 70,11 73,00 
PARATYLENCHUS 19,00 6,0012,00 5,00 10,00 18,00 6,00 13,00 3,00 
APHELENCHUS 8,00 3,00 1,00 2,00 11,00 8,59 31,00 8,00 10,53 1,15 
HELICOTYLENCHUS 5,00 7,00 6,00 2,00 4,00 4,44 12,00 2,00 7,02 12,00 
PRATYLENCHUS 11,00 2,00 5,95 29,17 8,77 4,60 
APHELENCHCIDES 1,00 2,00 2,00 1,11 3,00 1,49 8,33 
TYLENCHUS 1,00 1,00 8,00 2,00 .7,00 2,22 1,00 6,00 1,00 t49 2,56 2,08 
OTROS GENEROS 1,00 1,39 
NO FITOPATOGENOS 13,00 8,00 12,00 15,00 13,00 13,00 15,00 32,22 10,00 15,00 21,00 19,40 53,85 4Z92 40,35 3t94 24,14 15,00 
o 
CONTINUACION TABLA 2. 
MUEST RAS 
GEN EROS 
37 35 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5: 
X IPHINEMA 73,25 64,91 82,00 51,61 79,12 64,70 70,00 79,00 72,00 77,00 88,89 67,03 67,44 73,00 64,00 71,43 72,63 56,28 
PAÍ-ZATYLENCHUS 2,33 1,00 1,00 1,11 2,20 3,00 4,07 
APHELENCHUS 1,16 1,76 3,00 11,29 3,30 1,113 5,00 2,22 8,79 8,14 4,00 2,04 3,64 
HELICOTYLENCHUS 4,00 9;68 5,49 9,41 1,00 3,06 
., 
2,36 
PRATYLENCHUS 3,23 2,20 8,74 4,00 2,00 3,01, 
APHELENCHOIDES 1,61 2,20 2,00 6,00 4,00 1,11 8,71 1,16 2,00 700 3,16 9,48 2,12 
TYLENCHUS 2,33 3,24 3,53 1,10 2,33 2,04 
OTROS GENEROS 2,20 0,17 
NO FITOPATOGENOS 20,93 33,33 11,00 19,35 7,69 12,94 17,00 15,00 24,00 20,00 6,67 9,89 20,93 22,00 25,00 15,31 17,89 26,22 
TABLA 3. POBLACION DE NEMATODOS POR UUESTRA 
MUESTRAS POBIACION DE HEMATODOS 
POR U (1)  KILO DE SUELO 
1 2.250 
2 525 
3 450 
4 650 
5 625 
6 850 
7 675 
8 1.700 
9 1.225 
10 1.050 
11 1.725 
12 2.650 
13 2.375 
14 2.400 
15 1.400 
16 2.250 
17 1.100 
18 2.100 
19 2.775 
20 2.250 
21 1 2.450 
22 3.450 
23 1.925 
24 1.550 
43 
CONTINUACIOU TABLA 3. 
MUESTRAS POBLACIOL DE HEMATCDOS 
POR EH (1) KIM. DE SUEIC 
25 1.675 
26 1.375 
27 1.600 
28 3.150 
29 2.150 
30 1.700 
31 975 
32 900 
33 1.050 
34 950 
35 1.100 
36 1.000 
37 1.025 
38 925 
39 1.700 
40 1.175 
41 2.100 
42 1.000 
43 1.900 
44 1.375 
45 975 
46 1.400 
47 1.275 
44 
CONTINUACION TABLA 3. 
MUESTRAS POBLACION DE .GEMATODOS 
POR UN <1) KILO DE SUELO 
48 1.000 
49 675 
50 1.275 
51 850 
52 1.250 
53 1.075 
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TABLA 4. PROMEDIOS DE PORCENTAJES DE GENEROS DE NEMATODOS EN LAS DIFERENTES FINCAS. 
GENEROS 
Fl NCAS 
X1PHINEMA PARATY- 
L E NCHUS 
APHE L EN- 
CHUS 
PRATYLEN- 
CHUS 
HE LICOTY- 
LENCHUS 
APHE L EN- 
CHOIDES 
TYLENCHUS OTROS 
GENEROS 
NO FITOPA-
TOGE NOS 
SANTIAGO 11 37,50 5,00 7,50 50,00 
SANTIAGO I 48,48 6,06 45,46 
TOMANDR EA 36,36 3,03 60,61 
ANDALUCI A 402 5 1,38 6,10 0,57 3,08 3,31 2,13 44,76 
LA ARGENTINA 42,00 26,00 3,00 5 00 0,50 3,00 20,50 
MANZANARES 55,03 11,41 5,88 1,52 3,35 0,42 3,64 18,73 
VILLA INES 51,12 8,89 4,44 1,11 2,22 32,22 
SAN ISIDRO 51,33 8,00 13,00 4,33 4,GG 1,00 2,67 1,00 15,33 
EL LAUREL 42,58 11,72 3,27 2,04 40,40 
BORICUA 33,33 10,53 8,77 7,02 40,35 
MONTECRIS TO 69,54 1,67 2,78 2,23 4,16 0,58 0,91 1,39 18,93 
SAN BENITO 75,50 
_ 
5,00 19,50 
LAS MERCEDES 82,95 1,06 1,1 1 0,67 0,55 13,32 
LA ESMERALDA 69,16 1,73 5,64 74,96 1,14 2,20 26,41 
SAN RAFAEL 69,35 2,01 1,02 8,21 19,40 
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sentados graficamente. 
Los promedios de los porcentajes de ocurrencia de los g4n9 
ros de nemátodos fitoparásitos fueron: Xiphinema 56.28%, Para 
tylenchus 4,07%,  Aphelenchus 3.64%, Pratylenchus 3,01%, Heli-
cotylenchus 2,36%, Aphelenchoides 2,12%, Tylenchus 2,04% y 
otros géneros 0.17% (Fig 18). 
En la TABLA 5 se observan los resultados del análisis qui-
mico de cada una de las muestras de suelo. 
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TABLA 5. ANAIISIS QUIMICO DE LAS MUESTRAS DE SUELO 
MUESTRA pH NITROGENO FOSFGRO POTASIO TEXTURA. 
( % ) (p.p.m) (m.e./100 gr 
de suelo) 
1 5.7 5.68 35.21 0.39 Ar.A. 
2 5.6 6.20 35.21 0.48 Ar.A. 
3 5.7 5.69 21.12 0.30 Ar.A. 
4 5.8 3.19 49.29 0.28 .r.A. 
5 5.7 2.84 28.16 0.15 Ar.A. 
6 6.0 3.11 14.08 0.22 Ar.A. 
7 6.3 2.93 24.65 0.12 Ar.A. 
8 5.8 3.01 31.69 0.75 Ar.A. 
9 5.7 3.01 24.65 0.11 Ar.A. 
10 6.2 3.62 17.61 0.38 
11 5.4 2.84 14.08 0.05 Ar.A. 
12 5.7 1.98 42.25 0.14 Anis, 
13 5.5 3.01 35.21 0.18 Ar.A. 
14 5.8 2.58 24.65 0.64 Fr..r... 
15 5.3 2.16 31.69 0.08 Fr.Ar... 
16 6.1 2.06 31.69 0.14 Fr... 
17 6.0 2.99 21.13 0.15 Fr... 
18 6.5 1.38 31.69 0.32 Fr. 
19 6.7 2.84 24.65 0.33 Fr.Ar.A. 
20 6.6 3.19 28.16 0.45 Ar.A. 
21 6.0 2,33 70.42 0.10 Ar.A. 
22 5.8 2.24 28.17 0.07 Ar.A. 
23 5.9 2.33 21.13 0.03 Ar.A. 
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CONTINUACION TABLA 5. 
MUESTRAS pH NITROGENO 
( 96 ) 
FOSFORO 
(p.p.m) 
POTASIO 
(m.e.f100gr 
de suelo) 
TEXTURA 
24 5.7 1.55 21.13 0.42 Fr,Ar.A. 
25 6.3 2.58 35.21 0.22 Ar.A 
26 6.1 2.49 17.60 0.31 Ar.A. 
27 5.9 2.58 17.60 0.33 Ar.A. 
28 6.0 2.15 21.13 0.43 Ar.A. 
29 6.4 1.89 38.73 0.18 Ar.:,., 
30 5.1 4.82 14.08 0.71  
31 5.8 2.58 14.08 0.40 Fr....r.A. 
32 5.5 4.05 14.08 0.05 Fr.Ar.A. 
33 6.3 3.01 14.08 0.04 Fr.nr.A. 
34 6.2 2.32 17.60 0.22 Fr.Ar.A. 
35 6.6 2.06 49.29 0.33 Ar.A. 
36 6.3 1.37 21.13 0.31 Fr.Ar.A. 
37 5.8 2.15 17.60 0.11 Fr.. 
38 6.0 3.10 21.13 0.17 Frl Ar.A. 
39 5.9 3.53 21.13 0.37 Fr.Ar.A. 
40 6.3 2.93 31.68 0.06 Fr.Ar.A. 
41 5.8 3.18 98.59 0.27 Fr.Ar.A. 
42 6.1 2.52 31.69 0.36 FreAr.L. 
43 6.4 2.58 35.21 0.31 Fr.Ar.A. 
44 6.0 2.32 31.69 0.09 Fr.Ar.A. 
45 5.8 2.49 31.69 0.44 Fr.Lr.A. 
46 6.0 0.94 28.17 0.10 FreAr.A. 
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CONTINUACION TABLA 5. 
MUESTRAS pa NITROGENO FOSFORO POTASIO TEXTURA 
% (p.p.m) (m.e./100 
de suelo) 
gr 
47 6.5 1.20 31.68 0.18 Fr,Ar.2.. 
48 6.2 3.53 35.21 0.14 Fr.Lr.n. 
49 5.8 3.10 31.68 0.74 Fr.—r.A. 
50 6.1 2.15 31.68 0.45 Fr.Ar.n. 
51. 6.9 0.65 31.68 0.63  
52 5.7 2.49 42.25 0.67 FreAr...1. 
53 6.7 2.49 68.66 0.09 Fr.nr.h. 
nrcrucTnN 
En el presente trabajo de investigación, se encontraron 
los siguientes géneros de nemátodos fitoparásitos: Xiphinema 
sp, Paratylenchus sp, Aphelenchus sp, Helicotylenchus sp, 
Pratylenchus sp, Aphelenchoides sp, Tylenchus sp, Trichodo-
rus sp, Criconemella sp, Ditylenchus sp, Boleodorus sp, Ma-
crophosthonia sp (Tabla 1). Estos géneros de nemátodos son 
reportados en su gran mayoría como parásitos de cafeto (6,10). 
Analizando la Tabla 1, en donde se dan las sumatorias tota 
les de los nemátodos encontrados, se observa que la cantidad 
de nemátodos en términos generales no es alta, excepto Xiphi  
nema spp que se encuentra en forma elevada. Quizás este alto 
número de Xiphinema spp se deba a condiciones ambientales fa-
vorables que pudieran estar influyendo grandemente para su re 
producción, especialmente ln húmedad y temperatura del cuelo, 
que según algunos autores son determinantes para que éste ne-
mátodo prolifere (23). 
Las demás poblaciones de nemátodos al ser bajas, logica-
mente que no se podrían considerar como de importancia econó 
mica, aunque potencialmente si pueden llegar a serlo. 
Las poblaciones de nemátodos por un kilo de suelo en las 
diferentes muestras estudiadas, van desde 450 hasta 3.450 ne-
mátodos (Tabla 3). Mientras que los promedios de poblaciones 
de nemátodos por finca estudiada varían desde 450 hasta 2.512, 
5 nemátodos (Pig 9). 
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la mayor porcentaje de ocurrencia (Tabla 2, Fig 10), fué 
de riphinema spp, nemátodo éste que también fue encontrado en 
mayor proporción en estudios de suelos cultivados con cafeto 
en San Pedro de la Sierra (6). Estos resultados nos presentan 
a éste nemátodo como de cuidado en estas plantaciones de cafe 
to, no solo por el daño que pudiera estar ocasionando a las 
plantaciones;  por su alta población, sino también por las he-
ridas que produce, que según Thorne (23) se convierten en pue/ 
ta de entrada a otros organismos secundarios. 
En la Tabla 2 se observa que Paratylenc:ms sn, ocupa el se 
gundo lugar de los nemátodos fitopatócenos, en cuanto c- por-
centaje se refiere, con 4,07%. De las 15 fincas estudiadas, 
solamente en 6 fincas se anota la presencia de éste género de 
nemátodo ( Fig 11). Tal vez, la no presencia en 11.s denás 
fincas se deba a que por ser nemátodos muy peque7sos pudieran 
pasar a traves de los tamices que se usaron para separarlos 
del suelo, como lo sugieren algunos investigadores (4), o de-
finitivamente a que no exista o pueda estar siendo controlado 
por la acción de otro microorganismo, en los suelos de estas 
fincas. 
Como se puede observar en los resultados, muy a pesar de 
la posibilidad de que muchos de los Paratylenchus sp pudieran 
haber pasado a traves de los tamices, se encontró la presen-
cia de un cierto námero de ellos, lo cual podría indicar la 
0 
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presencia de éste nemátodo en una proporción mayor de la en-
contrada. Ahora bien, no se sabe si solamente esté asociado 
con el cafeto, puesto que en las vecindades de éste hay vege 
tales, generalmente malezas, que pueden servir de hospedantel 
El género Aphelenchus sp, se encontró con una ocurrencia 
total promedia en todas las muestras analizadas de 3.64`74 (Tc 
bla 2). Se encontró presente en 9 de las fincas estudiadas 
(Fig 12), variando desde 1.38% en la de menor incidencia has-
ta 13% en la de mayor incidencia (Tabla 4). Este nemflodo ha 
sido reportado en suelos cultivados con cafeto en otros paí-
ses (20,21) y en la Sierra Nevada de Santa karta (6). 
No obstante, se cree que Aphelenchus sp se alimenta de hon 
gos (16) y Steiner, G, y Edna N, Buhrer, citados por Correa y 
Prado (6), lo reportan como de dudoso parasitismo. Si la pri 
mera premisa es cierta, se deduce que éste nerlátodo juega un 
papel importante en la compleja relación de los microorganis-
mos del suelo, ya que al alimentarse de hongos, se destruiría 
también aquellos que puedan causar trastornos a las ralees 
del cafeto, de donde podría radicar su importancia al encon-
trarse presente en ese medio; si es lo secundo, entonces se 
tendría el problema de que no se sabe si realmente cnusa dado 
al cafeto o está asociado con vegetales que se encuentran den 
tro del cultivo del cafeto, lo que conllevaría a hacer estu-
dios en forma aislada para despejar esta ineognita. 
—1 
El género Helicotylenchus sn, presenta un porcentaje de 
ocurrencia de 2.365: (Tabla 2) y estuvo presente en ocho fin-
cas de las muestreadas (Fig 13). 
Helicotylenchus sp causa necrosis alternando con partes 
sanas en las raices de los Cafetos, sin atrofiar el sistema 
radical y en las plantas no se presentan sintomas aerecs (6); 
debido a esto, es probable que éste nemátodo esté atacando 
pasando de-
con el 22.6 
con los est 
asociado cor 
las raices del cafeto y sin embargo podría estar 
sapercibido. Este nemátodo se encontró asociado 
% del total de las muestras, lo que no concuerda 
dios hechos por Tarjan (22) en donde lo encontró 
el 72% de las muestras tomadas en las raices y suelos de 
to. Puede suceder que esto se deba a que Tarjan, tr.bajó 
suelo y raices y el presente estudio es unicamente sobre 
los. Otro aspecto puede ser el que en la zona de estudio, 
efectivamente, bu población sea baja. 
cafE 
con 
sue- 
En la Tabla 2 se puede observar que Pra-Cylenchus sp preser 
té un porcentaje promedio de ocurrencia de 3.01%; se encontró 
asociado con 21 de las muestraE analizadas (Tabla 1) y estuvo 
presente en 9 de las fincas muestreadas (Fig 14). Los rangos 
de porcentajes van desde 1.52% eh la finca de menor inciden-
cia hasta 11.72% en la finca de mayor incidencia (Tabla 4). 
Como Pratylenchus ha sido reportado como responsable de 
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las perdidas de las plantas de café (1), al ser encontrado en 
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las zonas donde se realizó la presente investigación y por 
ser éste un nemátodo lesionante, se le debe prestar la aten-
ción necesaria para evitar que cause daHos considerables en 
las plantaciones de cafeto establecidas. 
Debido a que se han encontrado 18 especies diferentes de 
Pratylenchus afectando 130 vegetales diferentes (4,7), y co-
mo los cafetales tienen que poseer coberturas vegetales y ár-
boles para sombrío, puede suceder que haya una gran cantidad 
de nemátodos de éste género presentes en el suelo, pero que 
no estan atacando unicamente cafeto, sino que esten ta!lbién 
asociados con los otros vegetales, de ahí que no re haya en-
contrado en todas las muestras ni en todas las fincas estu-
diadas. 
El género Anhelenchoides sp se encontró en un porcentaje 
promedio de ocurrencia de 2.12% (Tabla 2), presentandose en 
13 de las fincas muestreadas (Fig 15), con rangos promedios 
en la finca de menor incidencia de 0.42% hasta 8.21% en la 
de mayor incidencia (Tabla 4). A éste género de ne!tátodo se 
le ha considerado como predator de otros nemátodos (4), por 
lo que su presencia en los suelos muestreados, nos lleva a 
pensar sobre su posible acción benéfica en el control de o-
tros nemátodos de la rizosfera del cafeto. 
Tylenchus sp se encontré con un promedio general de ocu- 
rrencia de 2.0450 (Tabla 2). Estuvo presente en 9 de las fin- 
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cas muestreadas (Fig 16). Se encontró asociado con 26 de las 
muestras analizadas (Tabla 1). Se cree que éste nemátodo, ac 
tua en forma similar a Tratylenchus, por considerarsele como 
lesionante (4), de donde se desprende que pudiera ser de gran 
importancia para el cultivo del cafeto. 
Otros génaros de nemátodos encontrados fueron Trichodorus  
sp, Criconemella sp, Boleodorus sp y Macrochosthonia so, re 
sentes en 5 de las muestras análizadas (Tabla 1);e1 porcenta 
je promedio de éstos nemátodos fué de 0.17% (Tabla 2). Como 
se puede observar, su porcentaje de ocurrencia es bastante 
bajo, por lo cual no se podrían considerar como de importan 
cia económica en la región cafetera estudiada, pero como las 
poblaciones de nemátodos son variables, dependiendo de los 
factores edafologicos, climaticos y de hospedantes favorables, 
en determinado momento éstos nemátodos se podrían volver 
agresivos al cultivo del cafeto, por lo cm-1 hay que tener 
cuidado, llevando buenas medidas de manejo de las plantacio-
nes. 
El segundo lugar en porcentaje de nemátodos encontrados 
lo ocupan los nemátodos no fitopatógenos con el 26,22% (Ta-
bla 2), encontrandose presentes en todas las muestras análi-
zadas (Tabla 1). Estos pueden ser de gran importancia en los 
suelos, debido a que pueden actuar en forma tal que permitan 
mantener en niveles bajos a otros microorganismos, incluyen-, 
n 'no vion144-nAnc 9.44-~nrg'n44-ne 
En todas las muestras analizadas, se identificaron larvas 
de Meloidogyne spp., en buen número (Tabla 1), en compara-
ción con los otros géneros de nemátodos fitoparásitos. Lo p.n 
tenor puede indicarnos el papel que éste nemátodo pudiera 
estar jugando en las raices del cafeto de esta región, sobre 
todo si tenemos en cuenta que Meloidogyne pasa uno de sus es 
tados larvarios en el suelo, de donde se explica que al haber 
gran cantidad de larvas presentes en el suelo, habró una al-
ta infestación de éste nemátodo en las raices de cafeto. 
Al hacer la relación entre el número promedio de nemátodos 
por finca, con respecto a la altura de ésta en metros sobre 
el nivel del mar ( Apendice 1), no se encuentra una relcción 
significativa que indique que la altura influye en las pobla-
ciones de nemátodos encontrados, ya que se da el caso de que 
en fincas con menor altura, se encontró mayor número de nená 
todos y viceversa; es decir, que no se encontró una relación 
directa entre alturas y número de nemátodos, sino que fue va-
riable. Estos resultados no estan de acuerdo con los obteni-
dos por Correa y Prado (6), quienes encontraron que a mayor 
altura habla mayor número de nemátodos. 
Al comparar los resultados de la Tabla 5, con la cantidad 
y el porcentaje de ocurrencia de los nemátodos en la zona es 
tudiada, se observa que estos resultados no tienen relacián 
con los aspectos análizados del suelo tales como pH, materia 
orgánica, fosforo, potasio y textura. 
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De la presente investigación se pueden Sacar como más im-
portantes las siguientes conclusiones: 
6.1. Con excepción de Xiphinema, que se encontró en un 
alto porcentaje, los demás géneros de nemátodos fi-
toparásitos se encontraron en un indice relativamen 
te bajo con relación al primero. 
6.2. Los géneros de nemátodos encontrados en los suelos 
muestreados fueron: Xiphinema snp., Paratylenchus 
sp., Aphelenchus sp., Helicotylenchus sp., Pratylen 
chus sp., Aphelenchoides sp., Tylenchus sp., nicho  
dorus sp., Criconemella sp., pitylenchus sp., Boleo  
dorus sp., Macrophosthonia sp., y ciertos géneros 
no fitoparásitos. 
6.3. Los porcentajes de ocurrencia de los nemétodos fito 
parásitos fueron:. Xiphinema spp 56.28%; ParaIylen-
chus sp 4.07%; Aphelenchus sp 3.64%; Pfl±tylenchus sp 
3.01%; Helicotylenchus sp 2.36%; Aphelenchoides sp 
2.12%; Tylenchus sp 2.04% y otros géneros el 0.17%. 
6.4. Los géneros de nemátodos fitoparásitos más importan 
tes por su densidad de población y ocurrencia fue-
ron: Xiphinema spp., Paratylenchus sp., Aphelenchus 
sp., Helicotylenchus sp., Pratylenchus sp., Aphelen 
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choides sp., y Tylenchus sp. 
6.5. La alta incidencia de larvas de Meloidogyne, nos in 
dica la importancia que éste nemátodo tiene en el 
cultivo del cafeto en asocio con otros géneros de 
nemátodos fitoparásitos encontrados en la zona estu 
diada. 
6.6. En este estudio, ni la altura ni la fertilidad del 
suelo tuvieron relación estrecha con el mayor mime-
ro de nemátodos. 
VII. RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó en el dis 
trito de Marinca, Sierra Nevada de Santa Marta y comprendió 
las veredas de Marinca, Mundo nuevo y parte norte de la vere 
da Oriente, Municipio de Santa Marta, Departamento del Magda 
lena, con rangos de alturas de 600 a 1200 m.s.n.m. De las 107 
fincas existentes en la región se escogieron 48 fincas que 
estan comprendidas en un rango de 10 a 200 hectáreas. De es-
tas 48 fincas se sacó el 30%, que es igual a 15 fincas, las 
cuales se seleccionaron por el sistema de muestras al azar 
sistematice. 
El trabajo se realizó en dos partes: 
Trabajo de Campo. 
En esta etapa se tomaron las muestras de suelo de apro 
ximadamente un (1) kilogramo, estas se echaron en una bolsa 
plástica con su respectiva identificación, colocándola en u 
na caja de hicopor con hielo, para conservarlas durante el 
transporte al laboratorio. 
Trabajo de Laboratorio. 
En esta fase se procesaron las muestras, se contaron 
los nemátodos, se pescaron e identificaron los géneros de 
éllos presentes en cada una de las muestras. 
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Para la extracción de los géneros de nemátodos, se usó el 
método tamizado embudo de Baerman modificado. Las mallas de 
los tamices utilizados eran de 0.063mm, 0.01 mm, 0.25 mm, y 
1.00 mm, colocados de mayor a menor, tomando los residuos de 
los dos últimos tamices y haciendo extracción total a las 72' 
horas, seguidamente se hizo la fijación de los nemátodos. 
Al hacer la identificación de los nemátodos, se encontra-
ron doce géneros de nemátodos fitopatógenos: Xiphinema spp, 
Paratylenchus sp, Aphelenchus sp, Helicotylenchus sp, Praty  
lenchus sp, flphelenchoides sp, Tylenchus sp, TrIchodorus sp, 
Criconemella sp, Ditylenchus sp, Boleodorus sp, Macrophostho  
nia sp y varios géneros de no fitopatógenos. 
Los porcentajes de ocurrencia de los nemátodos encontrados 
fueron: Xiphinema spp 56.28%, Paratylenchus sp 4.07%, Aphelen 
chus sp 3.64%, Pratylenchus sp 3.01%, Helicotylenchus sp 2.36 
%, Aphelenchoides sp 2.12%, Tylenchus sp 2.04%, Trichodorus  
sp 0.04%; Ditylenchus sp 0.05%, Criconemella sp 0.03%, Macro-
phosthonia sp 0.03%, Boleodorus sp 0.02% y no fitopatógenos 
26,22%. 
Se hizo el análisis químico de los suelos de cada una de 
las muestras (pH, Nitrogeno, Fosforo, Potasio y Textura) y se 
observó que no hay relación alguna con las poblaciones y por-
centajes de ocurrencia de los nemátodos. 
RUMMARY 
The present proof research was nade in the district of Ma 
rinca, Sierra Nevada of Santa Marta and was studied the vi-
llages of Marinca, Mundo Nuevo and the north part of Orient 
village, municipality of Santa Marta, Department of Magdale-
na, with altitude rank of 600 to 1200 m.o.s.e. Of the 107 
farm existent in the region were selected 48 wit extension 
between 10 to 200 hectares. We worked 30% of the 48 farras, 
which is equivalent to 15 farras, selected by the system of 
samples to the sistematic hazard. 
The work was made in two (2) parts. 
Work of comp. 
In this stage were taked the soil samples of 1 kilogra 
mo approximate, this were put in plastic bags with the iden-
tification respective, placed in special box with icefor be- 
tter conservation during transportation to the laboratory. 
Work of Laboratory. 
In this phase were accused the samples, the nematodes 
were cbunted and fiching, and the genus present in each one 
of the samples were identified. 
Por the extraction of the nematode genus, were uced the 
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screen method with funnel of Baerman modified. The meshs of 
the tamices used were of 0.063 mm, 0.01 mm, 0.25 mm and 1.00 
mm, situated of mayor to minor, taking residues of the two 
last tamices and doing total extraction to the 72 hours, suc 
cessively was made the fixation of the nematode. 
To make the identification of the nematode, were fond 
twelve (12) genus of phytopathogens nematodes: Xiphinema sp, 
Paratylenchus sp, Aphelenchus sp, Helicotylenchus sp, Praty-
lenchus sp, Aphelenchoides sp, Tylenchus sp, Trichodorus sp, 
Criconemella sp, Ditylenchus sp, Boleodorus sp, Macrflphostho 
nia sp and varions genus of no phytopathogens. 
The porcentage of occurrence of nematodes were: Xiphinema 
spp 56,28%, Paratylenchus sp 4.07%, Aphelenchus sp 3.64%, 
Pratylenchus sp 3.01%, Helicotylenchus sp 2.36%, Aphelenchoi  
des sp 2.121, Tylenchus sp 2.04%, Trichodorus sp 0.04%, Dity 
   
lenchus sp 0.05%, Criconemella sp 0.031, Macrophosthonia sp 
0.0)%, Boleodorus sp 0.02% and np phytopathogens 26.22%. 
From chemical soil analysis of each sample ( pH, Nitrogen, 
Phosphorus, Potassium and Texture), it may be observéd that 
there is non relation with population and occurrence percen-
tages of nematodes. 
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APENDICE 1. FINCAS ESTUDIADAS CON SUS ALTURAS Y AREAS 
TINCAS ALTURAS 
(m.s.n.m.) ÁREAS (Has) 
SANTIAGO II 1.000 11.75 
SANTIAGO I 900 10.25 
TOMANDREA 800 14.25 
ANDALUCIA 900 77.00 
LA ARGENTINA 1.060 22.00 
MANZANARES 1.050 118.00 
VILLA INES 680 15.00 
SAN ISIDRO 760 35.00 
EL LAUREL 1.100 30.00 
BORICUA 1.200 10.00 
MONTECRISTO 620 100.00 
SAN BENITO 630 20.00 
LAS MERCEDES 850 20.00 
LA ESMERALDA 1.020 30.00 
SAN RAFAEL 600 28.00 
1200 
1100 
100,0 
900 
ZOO 
700 
600• 
500 
400 
300-
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APENDICE 2. VARIACION DE ALTURAS DE LAS FINCAS ESTUDIADAS. 
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APENDICE 3, TAXONOMIA DE LOS GENEROS MLS IMPCRTANTES DE 
NEMATODOS ENCONTRADOS. 
ORDEN DORYIAIMIDA. 
Estos nemátodos poseen la cutícula lisa, sin anulaciones 
presentes..0donto-estilete largo. Esofrgo cilindrico, di 
vidido en 1 6 2 partes: La anterior es larga y delgada y 
la posterior es cilíndrica conoide o piriforme y bulbosa. 
1.1. Xinhinema: Nemátodo de cuerpo lrrgo y delgado, gene 
ralmente en forma de arco 6 "C". Posee odonto-esti-
lete largo y poderoso con hinchamiento en la base. 
Anillo guía situado cerca de la mitad del odonto-es 
tilete. La vulva a 50% de la longitud del cuerpo. 
ORDEN TYIENCHIDis.. 
Esofago dividido en tres (3) partes, normalmente con me-
tacorpus ( Bulbo medio ) seguido por un itsmo deludo y 
un bulbo glandular basal, estilete normalmente con nódu-
los basales. La cutícula es anulada. 
2.1. Superfamilielylenchoidea: Cuticula marcada por esj 
trias. Glándulas esofágicas en forma de bulbo o so. 
brepuesto al intestino. Estilete delicado o fuerr 
te. Posee uno o dos ovarios. Algunas hembras son 
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. hinchadas. 
2.1.1. Paratylenchus: Nemátodo pequeño. Tiene for 
ma de "C" abierta. El estilete es largo y 
fuerte con nódulos bien marcados. La vulva 
siempre se le encontró a un SO% o mas de la 
longitud de su cuerpo. 2n la parte anterior 
de la vulva posee una protuberancia caracte 
ristica de éste gé- Iero. 
2.1.2. Helicotylenchus: Cuerpo usualmente en for-
ma de arco o espiral y fuertes anulaciones. 
Estilete bien marcado con Módulos fuertemen 
te desarrollados. Bulbo medio esofageal, es 
feroidal. El bulbo basal es una glandula a-
largada que se extiende ventro-dorsalmente 
sobre la parte anterior del intestinó. Vul-
va a un 606 de la longitudn del cuerpo. 
2.1;3. Pratylenchus: Todas las especies de Praty - 
lenchus son bien caracterizadas por su apa-
riencia. Son nemátodos gordos, cilindricos, 
de menos de un (1) milimetro de longitud, 
cabeza relativamente grande, cola redondea-
da en la terminación. Estilete fuerte con 
módulos basales masitos. Bulbo esofageal 
medio esferoidal, un poco mas ancho que la 
R1 
mitad del ancho del cuello. Bulbo basal ex-
tendiendose hacia atras sobre el intestino, 
generalmente en posición lateroventral. In-
testino cubierto por numerosos gránulos de 
color oscuro. Ano en forma de ranura. La vul 
va es una depresión transversal en forma de 
ranura localizada mas o menos a un SO:, de la 
longitud de su cuerpo. 
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2.1.4. Tylenchus: Son nemátodos dele,ados y largos 
bulbo medio pequeho con valvulas escleroti - 
zadas. La cola es larga, delgada y aguda, 
semejando una cola de ratón. El estilete es 
pequeño. Poseen un ovario y la vulva se en-
cuentra a 55-65;.: de la longitud del cuerpo. 
2.2.SuperfaMilia :phelenchoidea: Estilete fino y corto, 
son nemátodos pequelios, vermiformes; las hembras tie-
nen la vulva posterior con un ovario. El bulbo medio 
ocupa toda la cavidad, anulaciones de la piel fina. 
2.2.1. Aphelenchus: La cola de la hembra es redondea 
da. le vulva se la encontró a un 70 - SO% de 
la longitud del cuerpo. El metacorpus o bul-
bo medio es muy grande y ocupa 3/4 partes del 
ancho del cuerpo. El estilete es pequeño en 
las hembras adultas. 
11~MIWIUMJ 
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2.2.2. Aphelenchoides: Nemátodo que posee estilete 
corto. 'Vulva a 65 - 75% de la longitud del 
cuerpo. Cola en forma conoide. El bulbo me - 
dio ocupa las 3/4 partes o más del ancho o 
grosor del cuerpo. 
